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ФОНДЫ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Международная практика свидетельствует о том, что различные организационно-правовые 
формы коллективных инвестиций (фонды банковского управления, паевые и акционерные 
инвестиционные фонды) являются эффективным механизмом привлечения значительных объемов 
финансовых ресурсов. Возникновение институтов коллективного инвестирования на финансовом 
рынке страны, в том числе фондов банковского управления, открывает для инвесторов новые 
возможности размещения денежных средств в ранее недоступные для них объекты инвестирования. 
Указ Президента Республики Беларусь № 131 «О проведении эксперимента по созданию 
фондов банковского управления» был издан 3 марта 2010 г. 
Фонды банковского управления – совершенно новый механизм привлечения средств 
физических и юридических лиц в Республику Беларусь. Создание фондов стало знаковым событием 
для банковского бизнеса республики, положившим начало созданию института коллективных 
инвестиций в стране. 
Фонды банковского управления обеспечивают возможность доступа инвесторов к более 
широкому кругу инструментов финансового рынка и диверсификацию активов инвесторов за счет 
вложений в новый инструмент. Фонды банковского управления являются формой доверительного 
управления, позволяющей банку (доверительному управляющему фондом) объединять денежные 
средства или ценные бумаги физических и юридических лиц на праве долевой собственности и 
последующего их использования для приобретения финансовых активов, указанных в 
инвестиционной декларации и правилах фонда, например, размещение во вклад, предоставление 
межбанковских кредитов, проведение операций с ценными бумагами, производными ценными 
бумагами, валютными ценностями и драгоценными металлами с целью наиболее эффективного их 
использования. 
Привлекательность фондов банковского управления заключается в том, что анализом ситуации 
на финансовом рынке занимается доверительный управляющий. Это значительно снижает риски 
инвесторов, связанные с выбором объектов инвестирования. Для того чтобы обеспечить высокую 
эффективность использования данного инструмента, доверительному управляющему необходимо 
предоставить широкий выбор инструментов инвестирования. Вверитель, инвестируя денежные 
средства в фонд, получает более широкие возможности за счет формирования фондом банковского 
управления диверсифицированного портфеля активов, снижения рисков инвестирования. Согласно 
Указу Президента Республики Беларусь № 131 «О проведении эксперимента по созданию фондов 
банковского управления» доходы (прибыль) вверителей, полученные от участия в фонде, не 
являются объектами налогообложения для исчисления налогов, сборов (пошлин), благодаря чему 
инвестор существенно повышает эффективность размещения собственных средств. 
Основные преимущества фондов банковского управления – высокие надежность, 
ликвидность, доходность и налогообложение. 
Перспективы фондов банковского управления, безусловно, самые широкие. Появление 
института коллективных инвестиций – положительный момент развития белорусского рынка ценных 
бумаг. Это одно из самых перспективных направлений развития бизнеса. Безусловно, одним из 
проблемных вопросов является небольшое количество ценных бумаг, свободно обращающихся на 
рынке, для инвестирования средств фонда. Внедрение фондов банковского управления прежде всего 
связано с развитием ликвидного рынка акций, что, в свою очередь, позволит активно развиваться 
институту коллективных инвестиций в Республике Беларусь. 
Но пока нет законодательства, нет и фонда банковского управления. Ожидать, что в скором 
времени можно будет диверсифицировать свой инвестиционный портфель посредством данного 
инструмента, не приходится. Утверждение документа и последующее вступление его  
в силу – дело не быстрое, и, по всей вероятности, займет много времени. 
 
 
